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PRESENTACIÓ 
Dèiem fa gairebé quinze anys, en el número 1 de Quaderns de Vilaniu/Miscel·là-
nia de l'Alt Camp, que aquesta revista, que llavors acabava de néixer, era una espai 
públic i obert en què qualsevol estudi sobre Valls o l'Alt Camp, i sobre el Camp de 
Tarragona en general, hi tenia cabuda; un espai en què qualsevol ciutadà podia donar 
a conèixer la seva investigació o el seu treball de creació. Parlàvem de l'esperança 
que teníem de disposar del suport necessari que en garantís la consolidació com a 
publicació periòdica. Trenta números després, aquest propòsit i aquesta esperança 
s'han acomplert amb escreix. Són més de dos-cents treballs els que Quaderns de 
Vilaniu ha publicat, i que fan referència a qualsevol aspecte de les nostres comar-
ques. Són dos-cents treballs que ens han aportat una informació molt valuosa del que 
tenim, del que fem, de la nostra història, dels nostres costums, del nostre entorn 
natural i de tot allò que ens envolta i que és investigable. I són més de cent seixanta 
les persones que han intervingut en aquests treballs. De fet, són aquestes persones 
les que han fet Quaderns de Vilaniu i que l'han dut fins avui. 
D'entre totes aquestes persones, n'hi ha una a la qual devem l'empenta inicial 
que va tindré en els primers números i la seva posterior consolidació, i que alhora 
va ser el director de Quaderns de Vilaniu fins al número vint: Josep Martí Baiget, 
que va marcar la línia editorial de la miscel·lània. Ara, amb molts pocs canvis, la 
publicació continua. 
Per publicar les tres mil tres-centes pàgines que conformen els trenta números de 
Quaderns de Vilaniu ha calgut, a part dels autors dels treballs, la tasca de moltes altres 
persones i entitats, unes fent la corresponent aportació econòmica per poder tirar 
endavant, i altres aportant la seva infraestructura amb una relació que va més enllà de 
l'estrictament comercial. Penso ara en Gràfiques Moncunill, on s'ha fet la composició 
d'alguns dels primers números i on s'han imprès els trenta números de Quaderns de 
Vilaniu; en Publicacions Alt Camp SA, on es va fer la composició d'altres números, i en 
Imatge-9, on actualment es fa la composició. Tots també han fet Quaderns de Vilaniu, i 
els resultats els teniu a les mans. Tres mil tres-centes pàgines que s'han revisat 
lingüísticament. Han sigut molts els correctors de Quaderns de Vilaniu que també han 
contribuït a arribar al número 30. 
Tota publicació té uns destinataris. En el cas de Quaderns de Vilaniu ho són els 
subscriptors de l'Institut d'Estudis Vallencs. Prop de sis-centes persones ens fan 
costat en la tasca d'utilitzar i difondre tot allò que publiquem i són avui més de cent 
les institucions i centres d'estudis amb els quals Quaderns de Vilaniu manté 
intercanvi dels seus exemplars. Això completa una difusió prou àmplia per donar-
li un bon prestigi editorial a tot Catalunya. 
Tirar endavant una publicació com aquesta requereix una aportació econòmica 
fonamental. Les institucions públiques hi han jugat un paper important. Concreta-
ment, el Servei d'Arxius del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya 
ha donat suport econòmic directe a la publicació. Però si hi ha una institució que ha 
sigut especialment sensible a la tasca que ha desenvolupat Quaderns de Vilaniu i 
l'Institut d'Estudis Vallencs mateix és l'Ajuntament de Valls. Els successius 
alcaldes d'aquest període dels trenta primers números han entès ben bé allò que és 
l'Institut d'Estudis Vallencs i el que aporta a la societat de Valls i de l'Alt Camp, i 
han sigut uns bons esperonadors de la feina que ha desenvolupat i desenvolupa 
l'Institut d'Estudis Vallencs. El suport econòmic de l'Ajuntament de Valls ha sigut 
vital per al projecte de l'Institut. 
Projecte que volem continuar duent a terme, conscients que és una tasca en la 
qual s'han d'esmerçar molts esforços, però que amb l'ajut de totes les persones que 
han intervingut en aquests projecte de quinze anys i de totes aquelles que s'hi 
vulguin afegir, Quaderns de Vilaniu/Miscel·lània de l'Alt Camp continuarà oferint 
les seves pàgines als investigadors per difondre la cultura del nostre àmbit territo-
rial. Hi sou tots convidats. 
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